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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan 
penyertaan dan kasih setia-Nya sehingga kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Savira dapat terlaksana dengan baik dan 
penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Apotek Savira  yang dilaksanakan mulai tanggal 18 
Juli sampai 13 Agustus 2011 yang merupakan  salah satu program 
pendidikan apoteker yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa agar dapat 
memahami dan mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di apotek 
Selama  melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Savira telah banyak bantuan serta saran-saran yang berharga dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan 
ketulusan saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. Soerjono Seto, Apt., MM., selaku Pemilik Sarana Apotek dan  
sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek serta sebagai 
pembimbing I  yang telah memberikan ijin, bimbingan dan 
pengarahan yang berharga selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) di Apotek Savira Surabaya. Dra. Juniar Soerjono, MS., Apt., 
yang memberi pengarahan, saran  dan kritik selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira Surabaya. 
2. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt., sebagai  Koordinator Program 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan pembimbing II yang telah 
banyak membimbing, memberi masukan dan pengarahan yang 
berharga selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Savira. 
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3. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., 
M.Sc., selaku Ketua dan Sekertaris Program Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Apoteker Pendamping di Apotek Savira (Dyah Kartikasari S. Farm., 
Apt. dan  Cinthya Ratna Yuniar S. Farm., Apt.) dan juga Bapak 
Pinilih Slamet atas segala bantuan dalam memberikan penjelasan 
teknik operasional di apotek. 
5. Mbok Mi dan mbak Tari yang selalu menyediakan makan siang dan 
makan malam di Apotek Savira dan juga membantu dalam 
kelancaran pengumpulan laporan. 
6. Abang Deddy, Papa, Mama, Kakak Zoanna, Yohanes, Morina, 
Roni, dan semua keluarga tercinta yang telah mendoakan dan 
memberikan dukungan moril maupun materiil serta semangat selama 
kuliah hingga dapat menyelesaikan laporan ini. 
7. Teman-teman seperjuangan di Apotek Savira Elda, Erni, Neni, 
Hendrik, Noviane yang telah banyak membantu dan saling 
mendukung demi kelancaran Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Apotek Savira. 
8.     Sahabat- sahabat terkasih yang selalu memberi dukungan doa dan 
semangat Silvia, Asrat Barus, Yunita, Lily, Astrid, Stephanie 
Semoga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dapat 
bermanfaat  bagi saya dan teman-teman yang menjalankan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) angkatan 37. Semoga hubungan kerjasama antara 
Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala dengan Apotek Savira dapat 
senantiasa terbina dengan baik. 
 
Surabaya, Agustus  2011 
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